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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Tujuan penelitian ini untuk Untuk mendeskripsikan muatan materi dalam buku 
ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati 
Widihastuti dan pelaksanaan pendidikan HAM dalam proses pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada kelas V SD Negeri Cakraningratan Surakarta Tahun Pelajaran 
2012/2013.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisis konten. 
Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji 
dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber data dan 
triangulasi teknik atau metode. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik 
analisis interaktif . Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas V karangan Rahayuningsih, Fajar dan Setiati Widihastuti yang 
digunakan di SD Negeri Cakraningratan Surakarta memuat materi pendidikan HAM. 
Muatan materi HAM dalam buku tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi 
gambar. Materi pendidikan HAM yang dimaksud, meliputi menunjukkan cara 
bermusyawarah, cara pengambil keputusan bersama, menunjukkan cara menerima 
hasil keputusan bersama; 2) Pelaksanaan pendidikan HAM di SD Negeri 
Cakraningratan Surakarta dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PKn 
oleh guru, selain itu pelaksanaan pendidikan HAM juga dilaksanakan di luar kelas 





Kata kunci: muatan buku PKn, pelaksanaan pendidikan HAM. 
 
 
 
